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Introduzione al diritto d’autore: 
Le banche di dati 
Lezione n. 2 
Riferimenti normativi 
Legge 22-4-1941 n. 633 “Protezione del diritto 
d’autore e di altri diritti connessi al suo 
esercizio” 
Dlgs. 06-05-1999 n. 169  
Direttiva 11-03-1996 n. 96/9/CE del Parlamento 
europeo e del Consiglio  relativa alla tutela 
giuridica delle banche di dati 
Legge 18-08-2000 n. 248 
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Ambito di applicazione 
Legge 633/41  - Art. 1 
Sono protette  […] 
Sono altresì protetti i programmi per elaboratore come 
opere letterarie ai sensi della convenzione di Berna sulla 
protezione delle opere letterarie ed artistiche ratificata e 
resa esecutiva con legge 20 giugno 1978, n. 399, nonché 
le banche di dati che per la scelta o la disposizione del 
materiale costituiscono una creazione intellettuale 
dell'autore. 
Definizione normativa di banca di dati 
Legge 633/41  - Art. 2 
In particolare sono comprese nella protezione: 
[...] 
9) le banche di dati di cui al secondo comma dell'articolo 1, 
intese come raccolte di opere, dati o altri elementi 
indipendenti sistematicamente o metodicamente disposti 
ed individualmente accessibili mediante mezzi elettronici 
o in altro modo. [...] 
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Definizione normativa di banca di dati 
•  concetto di indipendenza … v. considerando 17 
della direttiva 96/9/CE 
•  concetto di disposizione sistematica e metodica 
degli elementi … v. considerando 21 della 
direttiva 96/9/CE 
•  concetto di accessibilità individuale dei dati 
Definizione normativa di banca di dati 
Legge 633/41  - Art. 2 
In particolare sono comprese nella protezione: 
[...] 
9) […] La tutela delle banche di dati non si estende al loro 
contenuto e lascia impregiudicati diritti esistenti su tale 
contenuto. 
[...] 
Oggetto della tutela = forma espressiva della banca di 
dati  = la struttura. 
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La titolarità del diritto d’autore 
Legge 633/41  - Art. 6 
Il titolo originario dell'acquisto del diritto di autore è 
costituito dalla creazione dell'opera, quale particolare 
espressione del lavoro intellettuale 
Può essere opera collettiva o opera in comunione 
Autore = persona fisica o persona giuridica 
Direttiva 96/6/CE  - Art. 4  
Titolarità della banca di dati. 
1. L'autore di una banca di dati è la persona fisica o il gruppo di persone fisiche che l'ha 
creata o, qualora la legislazione dello Stato membro interessato lo consenta, la 
persona giuridica individuata da tale legislazione come titolare del diritto. 
Eccezione: l’art.12.bis 
Legge 633/41  - Art. 12.bis 
Salvo patto contrario, il datore di lavoro è titolare del diritto 
esclusivo di utilizzazione economica del programma per 
elaboratore o della banca di dati creati dal lavoratore 
dipendente nell'esecuzione delle sue mansioni o su 
istruzioni impartite dallo stesso datore di lavoro. 
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Contenuto del diritto d’autore  
Legge 633/41  - Art. 64-quinquies 
1. L'autore di un banca di dati ha il diritto esclusivo di eseguire o 
autorizzare: 
a) la riproduzione permanente o temporanea, totale o parziale, con 
qualsiasi mezzo e in qualsiasi forma; 
b) la traduzione, l'adattamento, una diversa disposizione e ogni altra 
modifica; 
c) qualsiasi forma di distribuzione al pubblico dell'originale o di copie 
della banca di dati; la prima vendita di una copia nel territorio 
dell'Unione europea da parte del titolare del diritto o con il suo 
consenso esaurisce il diritto di controllare, all'interno dell'Unione 
stessa, le vendite successive della copia; 
d) qualsiasi presentazione, dimostrazione o comunicazione in pubblico, 
ivi compresa la trasmissione effettuata con qualsiasi mezzo e in 
qualsiasi forma; 
e) qualsiasi riproduzione, distribuzione, comunicazione, presentazione 
o dimostrazione in pubblico dei risultati delle operazioni di cui alla 
lettera b). 
Trasferimento del diritto d’autore 
Legge 633/41  - Art. 107 
I diritti di utilizzazioni spettanti agli autori delle opere 
dell'ingegno, nonché i diritti connessi aventi carattere 
patrimoniale, possono essere acquistati, alienati o trasmessi in 
tutti i modi e forme consentiti dalla legge, salva l'applicazione 
delle norme contenute in questo capo. 
Legge 633/41  - Art. 110 




Legge 633/41  - Art. 64-sexies 
1. Non sono soggetti all'autorizzazione di cui all'articolo 64-
quinquies da parte del titolare del diritto: 
a) l'accesso o la consultazione della banca di dati quando abbiano 
esclusivamente finalità didattiche o di ricerca scientifica, non 
svolta nell'ambito di un'impresa, purché si indichi la fonte e nei 
limiti di quanto giustificato dallo scopo non commerciale 
perseguito. Nell'ambito di tali attività di accesso e consultazione, 
le eventuali operazioni di riproduzione permanente della totalità 
o di parte sostanziale del contenuto su altro supporto sono 
comunque soggette all'autorizzazione del titolare del diritto; 
b) l'impiego di una banca di dati per fini di sicurezza pubblica o per 
effetto di una procedura amministrativa o giurisdizionale 
Libere utilizzazioni 
Legge 633/41  - Art. 64-sexies 
2. Non sono soggette all'autorizzazione dell'autore le attività indicate 
nell'articolo 64-quinquies poste in essere da parte dell'utente 
legittimo della banca di dati o di una sua copia, se tali attività sono 
necessarie per l'accesso al contenuto della stessa banca di dati e per 
il suo normale impiego; se l'utente legittimo è autorizzato ad 
utilizzare solo una parte della banca di dati, il presente comma si 
applica unicamente a tale parte. 
[…] 
4. Conformemente alla Convenzione di Berna per la protezione delle 
opere letterarie e artistiche, ratificata e resa esecutiva con legge 20 
giugno 1978, n. 399, le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 non 
possono essere interpretate in modo da consentire che la loro 
applicazione arrechi indebitamente pregiudizio al titolare del diritto 
o entri in conflitto con il normale impiego della banca di dati. 
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Il diritto del costitutore 
Il diritto del costitutore (o diritto sui generis) è un 
diritto del tutto indipendente all’eventuale diritto 
d’autore esistente sulla medesima banca dati e 
totalmente svincolato dalla sussistenza dei requisiti di 
creatività e originalità previsti per quest’ultimo.  
Il diritto del costitutore di una banca di dati tutela 
l’investimento necessario  per realizzare la stessa, 
verificarla o presentarla, attraverso una protezione del 
contenuto stesso della banca dati 
Il diritto del costitutore 
Legge 633/41  -  Art. 102-bis 
1. Ai fini del presente titolo si intende per: 
a)  costitutore di una banca di dati: chi effettua 
investimenti rilevanti per la costituzione di una banca di dati 
o per la sua verifica o la sua presentazione, impegnando, a 
tal fine, mezzi finanziari, tempo o lavoro; 
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Il diritto del costitutore 
La rilevanza dell’investimento: 
la nozione di investimento collegato al conseguimento del 
contenuto di una banca di dati deve essere intesa nel senso che 
indica i mezzi destinati alla ricerca di elementi indipendenti 
esistenti e alla loro riunione nella detta banca di dati; 
La nozione d'investimento collegato alla verifica del 
contenuto della banca di dati deve essere intesa nel senso che 
riguarda i mezzi destinati, al fine di assicurare l'affidabilità 
dell'informazione contenuta nella detta banca di dati, al controllo 
dell'esattezza degli elementi ricercati, all'atto della costituzione di 
questa banca di dati così come durante il periodo di 
funzionamento della stessa. 
Sent. Corte di Giustizia Europea del 09/11/2004, Causa 46/02.  
Il contenuto del diritto del costitutore 
Legge 633/41 – Art. 102.bis comma 3 
Indipendentemente dalla tutelabilità della banca di dati a norma del diritto 
d'autore o di altri diritti e senza pregiudizio dei diritti sul contenuto o parti 
di esso, il costitutore di una banca di dati ha il diritto, per la durata e alle 
condizioni stabilite dal presente Capo, di vietare le operazioni di 
estrazione ovvero reimpiego della totalità o di una parte sostanziale della 
stessa 
Legge 633/41 – Art. 102.bis comma 1 
b) estrazione: il trasferimento permanente o temporaneo della totalità o di 
una parte sostanziale del contenuto di una banca di dati su un altro 
supporto con qualsiasi mezzo o in qualsivoglia forma.  
c) reimpiego: qualsivoglia forma di messa a disposizione del pubblico della 
totalità o di una parte sostanziale del contenuto della banca di dati mediante 
distribuzione di copie, noleggio, trasmissione effettuata con qualsiasi mezzo 
e in qualsiasi forma.  
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Il contenuto del diritto del costitutore 
La nozione di parte sostanziale: 
 La nozione di parte sostanziale, valutata sotto il profilo quantitativo, 
del contenuto di una banca di dati ai sensi dell'articolo 7 della 
direttiva 96/9/CE si riferisce al volume dei dati estratti e/o 
reimpiegati della banca di dati e deve essere valutata in relazione al 
volume del contenuto totale della banca di dati.  
La nozione di parte sostanziale, valutata sotto il profilo qualitativo, 
del contenuto di una banca di dati si riferisce alla rilevanza 
dell'investimento collegato al conseguimento, alla verifica o alla 
presentazione del contenuto dell'oggetto dell'operazione di 
estrazione o di reimpiego, indipendentemente dal fatto che tale 
oggetto rappresenti una parte quantitativamente sostanziale del 
contenuto generale della banca di dati tutelata.  
Sent. Corte di Giustizia Europea del 09/11/2004, Causa 203/02.  
Il contenuto del diritto del costitutore 
Legge 633/41  - Art. 102.bis comma 9 
Non sono consentiti l'estrazione o il reimpiego ripetuti e 
sistematici di parti non sostanziali del contenuto della 
banca di dati, qualora presuppongano operazioni 
contrarie alla normale gestione della banca di dati o 
arrechino un pregiudizio ingiustificato al costitutore 
della banca di dati. 
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Il contenuto del diritto del costitutore 
Legge 633/41  - Art. 102.bis comma 3 
La prima vendita di una copia della banca di dati effettuata o consentita 
dal titolare in uno Stato membro dell'Unione europea esaurisce il 
diritto di controllare la rivendita della copia nel territorio 
dell'Unione europea. (Principio di esaurimento) 
Legge 633/41  - Art. 102.bis comma 10 
Il diritto di cui al comma 3 può essere acquistato o trasmesso in tutti i 
modi e forme consentiti dalla legge. 
Le libere utilizzazioni 
Legge 633/41  - Art. 102.ter 
1. L'utente legittimo della banca di dati messa a disposizione del pubblico 
non può arrecare pregiudizio al titolare del diritto d'autore o di un altro 
diritto connesso relativo ad opere o prestazioni contenute in tale banca. 
2. L'utente legittimo di una banca di dati messa in qualsiasi modo a 
disposizione del pubblico non può eseguire operazioni che siano in 
contrasto con la normale gestione della banca di dati o che arrechino un 
ingiustificato pregiudizio al costitutore della banca di dati. 
3. Non sono soggette all'autorizzazione del costitutore della banca 
di dati messa per qualsiasi motivo a disposizione del pubblico le attività 
di estrazione o reimpiego di parti non sostanziali, valutate in termini 
qualitativi e quantitativi, del contenuto della banca di dati per 
qualsivoglia fine effettuate dall'utente legittimo. Se l'utente legittimo è 
autorizzato ad effettuare l'estrazione o il reimpiego solo di una parte 
della banca di dati, il presente comma si applica unicamente a tale parte. 
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La durata del diritto del Costitutore 
Legge 633/41 – Art. 102.bis  
6. Il diritto esclusivo del costitutore sorge al momento del 
completamento della banca di dati e si estingue trascorsi quindici 
anni dal 1 gennaio dell'anno successivo alla data del completamento 
stesso. 
7. Per le banche di dati in qualunque modo messe a disposizione del 
pubblico prima dello scadere del periodo di cui al comma 6, il diritto 
di cui allo stesso comma 6 si estingue trascorsi quindici anni dal 1° 
gennaio dell'anno successivo alla data della prima messa a 
disposizione del pubblico. 
8. Se vengono apportate al contenuto della banca di dati modifiche o 
integrazioni sostanziali comportanti nuovi investimenti rilevanti ai 
sensi del comma 1, lettera a), dal momento del completamento o 
della prima messa a disposizione del pubblico della banca di dati 
così modificata o integrata, e come tale espressamente identificata, 
decorre un autonomo termine di durata della protezione, pari a 
quello di cui ai commi 6 e 7. 
Sanzioni  
Legge 633/41  - Art. 171.bis comma 2 
Chiunque, al fine di trarne profitto, su supporti non contrassegnati 
SIAE riproduce, trasferisce su altro supporto, distribuisce, 
comunica, presenta o dimostra in pubblico il contenuto di una banca 
di dati in violazione delle disposizioni di cui agli articoli 64-
quinquies e 64-sexies, [TUTELA DELL’AUTORE] 
ovvero esegue l'estrazione o il reimpiego della banca di dati in 
violazione delle disposizioni di cui agli articoli 102-bis e 102-ter,  
[TUTELA DEL COSTITUTORE] 
ovvero distribuisce, vende o concede in locazione una banca di dati, è 
soggetto alla pena della reclusione da sei mesi a tre anni e della 
multa da euro 2.582 a euro 15.493. La pena non è inferiore nel 
minimo a due anni di reclusione e la multa a euro 15.493 se il fatto è 
di rilevante gravità. 
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Sanzioni 
Legge 633/41  - Art. 174-bis 
1. Ferme le sanzioni penali applicabili, la violazione delle disposizioni 
previste nella presente sezione è punita con la sanzione 
amministrativa pecuniaria pari al doppio del prezzo di mercato 
dell'opera o del supporto oggetto della violazione, in misura 
comunque non inferiore a euro 103,00. Se il prezzo non è facilmente 
determinabile, la violazione è punita con la sanzione amministrativa 
da euro 103,00 a euro 1032,00. La sanzione amministrativa si 
applica nella misura stabilita per ogni violazione e per ogni 
esemplare abusivamente duplicato o riprodotto. 
Riepilogo 
